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forma dependiendo del género, número, persona, tiempo y modo: sustantivos, 
adjetivos, pronombres, determinantes, artículos y verbos. 
Las formas de las palabras invariables: 
1) Los adverbios expresan modo, lugar, tiempo, cantidad, afirmación y negación. 
Son invariables, presentan siempre la misma forma. Tales como: modo, lugar, 
tiempo, cantidad, afirmación, negación. 
2) Preposiciones. Relacionan palabras. Puede ser una relación en el tiempo, en el 
espacio, posesión, de propósito. Presentan siempre la misma forma. 
3) Conjunciones. Se usan para unir palabras, grupos de palabras y oraciones 
coordinadas y subordinadas. Son invariables.  
Las formas de las palabras variables: 
1) Los sustantivos o nombres designan o identifican vivos, objetos e ideas y 
sensaciones. Los sustantivos varían en género y en número. 
2) Los adjetivos describen a un sustantivo, expresan una cualidad de ese sustantivo. 
Varían en género y en número. Pueden expresar grado positivo, comparativo y 
superlativo. 
3)  Los pronombres se usan para reemplazar a un sustantivo, normalmente para 
evitar la repetición. Hay pronombres personales, demostrativos, indefinidos, 
posesivos y numerales. Varían en género, número y persona (personales y 
posesivos). 
4) Adjetivos determinativos preceden al sustantivo y concuerdan con él en género 
y número. Seleccionan el ser vivo, objeto ó idea. Hay determinantes 
demostrativos, indefinidos, posesivos y numerales. Varían en género, número y 
persona (posesivos). 
5) Los artículos, género y número. Los artículos son palabras que acompañan al 
sustantivo y lo especifican. Varían en género y número. Son cuatro: el, la, los, 
las. 
6) Los verbos expresan acciones y estados. Se pueden conjugar, es decir, varían en 
persona (primera, segunda o tercera), en número (singular o plural), en tiempo 
(presente, pasado o futuro) y modo (indicativo, subjuntivo o imperativo). 
Así que existen dos grandes grupos de palabras españolas, que demuestran las 
categorías gramaticales del  español. 
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ENGLISH TERMINOLOGY OF ELECTRICAL ENGINEERING.  
WORD BUILDING PECULIARITIES AND ITS TRANSLATION 
 
  The study deals with the word building peculiarities of English terms, which can 
be found in Electrical Engineering literature. In the time of scientific and technological 
progress The Electrical Engineering is rapidly developing. There are new words that 
denote new devices and equipment. In the scientific literature these words are terms. 
The term is a word or phrase that indicates scientific or special notion clearly and 
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definitely. And the terminology is a set of special words or phrases that expresses 
certain notions of any science, technology or production. 
  In the formation of new lexical units, in particular, terms, the word formation 
plays an important role. The word building is a section of linguistic science that studies 
the structure of words and the methods of their formation. In modern linguistics the 
following main ways of terms word building are: conversion, affixation, composition, 
abbreviation and shortening.   
  Terminology and its translation is widely studied in the linguistic literature                          
(S. L. Myshlanova, N. V. Podolska, V. M. Prokhorova, A. V. Superanska). Works by                  
L. Bauer, E. N. Botchuk, S. S. Hidekel, O. D. Meshkov and I. Plag deal with the study 
of word building peculiarities in English language. However, the problem of word 
building peculiarities of English terms is not still completely solved.  
  Today there are new English terms in Electrical Engineering. There is a need for 
detailed study of the terms word building ways in order to translate correctly. The 
knowledge of main ways of word building in English Electrical Engineering 
Terminology helps us to understand the meaning of terminological units and to 
translate them adequately. The translation is the process of transferring text from a 
source-language into a target-language. The translation of terms requires an 
understanding of the meaning of terms in a foreign language, a knowledge of 
terminology in the native language and an ability to find the right equivalent or choose 
the most successful way to translate a lexical unit.  
  The main methods of lexical units translation are as follows: transcription, 
transliteration, adaptive transcoding, the use of equivalents, explication, word-addition 
and word-omission. There are difficulties in translating of Electrical Engineering texts. 
So a translator should use terms that are approved by the state standards and fixed in 
the dictionaries. It is important to choose the most successful equivalent. In case of 
necessity a translator can use the descriptive translation. But translator should not 
change the content of the translated text.  
  The aim of our research is to determine the English terminology of Electrical 
Engineering word building peculiarities and its translation. 
    With this aim in purpose we shall have to cope with the following tasks: 
1) to define the notions of "term" and "terminology" in modern linguistics; 
2) to examine the main word building ways in the English language; 
3) to determine English terms of Electrical Engineering word building features; 
4) to clarify the translation and its features; 
5) to analyze the terms translational methods in the field of Electrical Engineering; 
6) to consider the difficulties of terms translation. 
  Thus, the theoretical value of our work is connected with specifying the word 
building peculiarities of English terms. 
  The practical value of our research is as follows. It provides students with the 
opportunity to learn more about terms translation and its features.   
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